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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan
diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam memasarkan produknya Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa
Pekanbaru menggunakan dua sistem distribusi yaitu distribusi langsung
dan tidak langsung. Dalam proses distribusi belum berjalan dengan baik
karena masih ada pihak perusahaan yang melakukan kecurangan yang
mana jumlah yang akan didistribusikan semuanya ke pihak
agen/distributor malah dikurangi dan didistribusikan ketempat lain, hal ini
terjadi dikarenakan kurangnya Pengontrolan yang telah dilakukan pihak
perusahaan terhadap  sisi proses distribusinya.
2. Dalam tinjauan ekonomi syariah terhadap perusahaan PT. Ciomas
Adisatwa Pekanbaru dalam permasalahan tersebut bertentangan dengan
prinsip-prinsip keadilan dan ekonomi Islam (distributive justice of Islamic
economic). Sementara didalam konsep keadilan adalah merupakan
permasalahan yang menjadi perhatian dalam sistem ekonomi Islam.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas Penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Kepada pihak PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru seharusnya selalu
melakukan pengontrolan dengan baik agar dalam proses distribusi tidak
ada lagi yang melakukan kecurangan dalam mendistribusikan ayam broiler
ke tempat lain, hanya untuk meraih keuntungan yang banyak tapi sangat
merugikan orang lain.
2. Untuk Agen/distributor sebaiknya lebih jeli, cerdas, dan hati-hati dalam
melihat dalam melakukan kerja sama terhadap pihak perusahaan agar tidak
dirugikan lagi.
3. Kepada Pemerintah diharapkan memberikan pengetahuan tentang
bagaimana menjalankan pendistribusian yang baik dan tepat.
4. Bagi para pembaca, mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi
pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, selain itu
penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun terhadap
penyusunan skripsi ini agar bisa lebih baik.
